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第 41回 戦争は増えているのか、減っているのか？ 
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専門は国際関係論、国際政治経済学、自由貿易協定（FTA）。最近の論文に “The future impact 
of Trans‐Pacific Partnership’s rule‐making achievements: The case study of e‐
commerce”, World Economy 42(2), 2019 や “Why breakup? Looking into unsuccessful free 




















表 1 戦争における死者数 
 期間 総死者数 1 日あたり
死者数 
仏露戦争（1870-71） 6 カ月 20 万人 1,000 人 
第一次世界大戦 4 年 900 万人 5,000 人 
第二次世界大戦 6 年 1,600 万人 7,000 人 






表 2 覇権移行と世界戦争 
フェー
ズ 

















世界戦争期（1688-1713）アウクスブルク同盟戦争、ルイ 14 世による戦争 
覇権期（1714-1740） 
非正統的覇権期（1740-1763） 
覇権衰退期（1764-1792） 
英国 
（第一期） 
フランス 
1792-
1914 
世界戦争期（1792-1815）ナポレオン戦争 
覇権期（1815-1849） 
非正統的覇権期（1850-1873） 
覇権衰退期（1874-1914） 
英国 
（第二期） 
ドイツ 
1914- 世界戦争期（1914-1945）第一次世界大戦、第二次世界大戦 
覇権期（1945-1973） 
非正統的覇権期（1973-） 
アメリカ  
（出所）Modelski（1987）を基に評者作成。 
（注）非正統的覇権期とは、覇権国の国力が低下するなかで、当該国の国際的リーダーシップおよび樹立した秩序の正
統性の浸食が起こる期間。なお、Modelski（1987）は、モデルスキーがアメリカの非正統的覇権期だとみなす期間に執
筆された。 
 
 
